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ABSTRAK
Alif Utama Mahanani. PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN
FISIKA BERBASIS SOMATIC AUDITORY VIZUALIZATION
INTELLECTUALLY (SAVI) PADA MATERI MOMENTUM, IMPULS,
DAN TUMBUKAN UNTUK SISWA SMA KELAS X. Skripsi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017.
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengembangkan modul pembelajaran
Fisika berbasis Somatic, Auditory, Vizualization, Intellectually (SAVI) pada
materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan untuk peserta didik SMA kelas X. (2)
Menghasilkan modul pembelajaran Fisika berbasis Somatic, Auditory,
Vizualization, Intellectually (SAVI) pada materi Momentum, Impuls, dan
Tumbukan untuk peserta didik SMA kelas X yang memenuhi kriteria baik
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan didukung data
kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang berdasarkan
model pengembangan 4-D oleh Thiagarajan sampai pada tahap develop. Prosedur
penelitian ini berupa define, design, dan develop. Tahap define (pendefinisian)
terdiri dari analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep, dan
perumusan tujuan pembelajaran. Tahap design (perancangan) terdiri dari
penyusunan tes acuan patokan, pemilihan media yang sesuai tujuan, dan
pemilihan format dalam modul. Tahap yang terakhir adalah develop
(pengembangan) yang terdiri dari validasi modul dan uji coba modul. Teknik
pengumpulan data yang digunakan berupa angket, wawancara, dan dokumentasi.
Instrumen yang digunakan untuk mengambil data telah divalidasi oleh
pembimbing. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yakni model
interaktif dari Miles dan Huberman, sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan
menggunakan penilaian penskoran standar dari Saifudin Azwar yang kemudian
dibagi menjadi lima kategori.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan
bahwa (1) Pengembangan modul dimulai dari tahap define (analisis kebutuhan)
kemudian dibuat desain modul yang meliputi tujuan, advance organizer, gambar
dan ilustrasi, kegiatan, contoh soal, rangkuman, refleksi, literasi, latihan soal,
kegiatan proyek, ringkasan, dan uji kompetensi. Setelah draft modul selesai dibuat
maka dilakukan validasi dan revisi berdasarkan saran dan komentar. Modul diuji
coba I (awal) dan uji coba II (utama). Berdasarkan hasil saran dan komentar
selama uji coba, modul direvisi dan akhirnya dihasilkan modul pembelajaran
Fisika berbasis SAVI pada materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan yang
sesuai untuk siswa SMA kelas X. (2) Berdasarkan penilaian validator dan
penilaian responden dalam uji coba awal dan utam modul pembelajaran Fisika
berbasis SAVI pada materi Momentum, Impuls, dan Tumbukan yang sesuai untuk
siswa SMA kelas X yang dikembangkan memiliki kriteria sangat baik.
Kata Kunci : Fisika, Modul, Momentum Impuls dan Tumbukan, SAVI
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ABSTRACT
Alif Utama Mahanani. DEVELOPMENT OF PHYSICAL LEARNING
MODULE BASED ON SOMATIC AUDITORY VIZUALIZATION
INTELLECTUALLY (SAVI) IN MOMENTUM, IMPULS AND
COLLISION FOR STUDENT FIRST SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis,
Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University Surakarta. July
2017.
The purpose of this research are (1) Developing Somatic, Auditory,
Vizualization, Intellectually (SAVI) based module on Momentum, Impulse and
Collision materials for first senior high school. (2) Produce Somatic, Auditory,
Vizualization , Intellectually (SAVI) on Momentum, Impulse, and Collision for
first senior high school which has good criteria.
This research used qualitative approach supported by quantitative data.
This research was a development research based on 4-D development model by
Thiagarajan to develop stage. This research procedure is define, design, and
develop. The define stage consists of front end analysis, student analysis, task
analysis, concept analysis, and the formulation of learning objectives. The design
stage consists of the preparation of benchmark reference tests, selection of
targeted media, and the selection of formats in the module. The last stage is the
development (development) which consists of module validation and module
testing. Data collection techniques used in the form of questionnaires, interviews,
and documentation. The instrument used to retrieve the data has been validated by
the mentor. The results of the research were obtained from the validator consist of
two expert lecturers, 3 high school teachers as reviewers, and 2 peers as peer
reviewers and respondents consisting of 12 students in the initial test, and 30
students on the main test on class X originate from the same three schools.
Qualitative data analysis technique used is interactive model from Miles and
Huberman, while quantitative data is analyzed by using standard scoring from
Saifudin Azwar which then divided into five categories.
Based on data analysis and discussion of research, it can be concluded
that (1) Development of module starting from define stage (needs analysis) then
made module design including objective, advanced organizer, drawing and
illustration, activity, sample problem, summary, reflection, literation, project
activities, summary, and competency tests. After the draft module has been
completed, validation and revision based on suggestions and comments are made.
Module tested I (early) and trial II (main). Based on the results of the suggestions
and comments during the pilot, the module was revised and finally the SAVI
Physics-based learning module was produced on the appropriate Momentum,
Impulse, and Collision materials for high school students in class X. (2) Based on
the validator and respondent's assessment in the initial and main test The SAVI
Physics-based learning module on Momentum, Impulse, and Collision materials
that is appropriate for the X grade high school students developed has very good
criteria.
Keywords: Physics, Module, Impulse Momentum and Collision, SAVI
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MOTTO
“Kebajikan itu adalah suatu hal yang ringan, yakni menunjukkan muka yang
berseri-seri dan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut.”
(Umar bin Khatab)
“Dalam shalatku selama 40 tahun, aku tak pernah lupa mendo’akan guruku. Itu
aku lakukan karena aku memperoleh ilmu dari Allah lewat beliau.”
(Yahya bi Said Al-Qathan)
“Work Harder. Pray Often. Love Parents. Help Another. DREAM HAPPEN.”
(Penulis)
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